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Ioiftram ja&atis aleam , minusque reflexo ,
( u t  arb itro r) agitis anim o Praedicatores Celeberri* f l  
m i,  dum euiii ipium pro roftris hodie aditare jube* B  
tis O ratorem , quem  non longo abhinc tem p oru m  
intervallo Caufec Veftrae verebam ini inimicum. A n ­
nus erat a partu V irgin is fupra M illefim um  Septin- 
genteiim us tfigeiim us feptim us, qu 6 ad ifthune A m bonem  pedes 
in tu li,8c pace Veftra pro roftris fteti O ra to r, Subitb  tam en m uta­
ta dicendi confuctudine fuper ipem om nium  A Q U IN A T E M  ae- 
quiffim o D iv in i Salom onis Judicio vel e C rucis T rib u n ali de­
prom pto Jurisprudentiis filium , jufto argum entorum  pondere pa­
lam com p robavi, live * qubd fam a Clarum ,  vita ClarijJmimi (a )  A - 1  
poftolicb Joannis Χ Χ ΪΓ . didicerim  Oraculb 5 fi v e : qubd in m o lli-^ „ ^ 1  
cella aetate m aterno Legum ladte P u eru m , in provedra dem um  fo- u camm 
lid6 Legum  cib5 V iru m  nutrierit» ia tiM t filium  pia Parens Ju ris­
prudentia 5 live i qubd integram  ferutando vitam  a prim o A ngeli­
cae Lucis diluculo ad extrem um  ufque vitae crepufculum  C larifil- 
m um  D iv in i Juris C orp u s, mifquam captivatum in Lege p eccati, (b )  (0 *®  | 
cui aeterna L e x  iemper Spiritus Fitce(c')&  A nteam bulo in viis Ju fti* Jjyd 1 
tix  erat Legislatrix  , invenerim  $ five : qubd D odrrinam  m in u te i  ^ 2, 1 
expendendo univerfam  magnam U n iv erfita tu m ,& A cad em iaru m , 
Graecorum ac Barbarorum , G en tiu m  ac O rthod oxoru m  om n iu m  
Legem , Legislatorum  denique Legislatorem  Clariffltmm  laetabun­
dus iufpexerim , fiv e : qubd ardua D iv i Ju ftin ian i prem entem  vefi 
tigia de Jure bene m eritum  agnoverim,* l iv e :  qubd ternam  Sal­
vatoris e Crucis Cathedra vocem  ,  ternum  inquam  Bene D iv in ita* 
tis ore prolatum , ceu D ecretoriam  Th ean d rici Salom onis Senten­
tiam Jurifprudentiae dixerim  Fa v en tiifim am : date huic infantem vi- 
vimi, hcec eft enim M ater ejus (d ) Sacrae facultatis ereptum  iinu in m a- ^ P J^ J 
nus Jurisprudentiae extradidi filium  caftiftim o am oris am plexu fuptph 
ballandum. H odie tandem nefeio quo id fabtum  jure exifiim em ? 
inimicum Caufae V e i t e  in fuggeftum iterum  , iterum que evoca­
tis ,· profe&b haud oportune Vobis confiditis Patres R elig iofiifim i, 
quamquam mage m ihi m etum  incutere v u lt is , dum O ratorem  
exop tatisj novi equidem  cogitatus V efiro s, novi m etam , in q u am  
m ente collimilftis 5 rem  ita habeo : vel enim  quanti quanti eftis, ra«> 
tionum m aturitate urgebitis perorantem» agat, Sc con tinu b  Sacrae 
facultati Cim elion tem erarius re fiitu a t, vel a&ione injuriarum  in  
cum d eto rta , jufto V indice » Stigm ate nigrum notabibitis A tto- 
rem. A t enim  nihil eft , quod m ihi tim orem  jufto  in g era t»adium
in  
A
in fo ro  iit u t contentiofo rei fecurus A d v o catu s: Adfum ,  &  obi a» 
tam  dicendi Provinciam  n ecq u id q u am faftid io ,e 5  certe gratiorem : 
q u b n o n ta m  coram Ju d ic e ,  quam  p ro  Ju d ice  me fentio evoca­
tum. Form idabitis (  n isi umbrfi deludor )  ne m utuatis ferm o- 
num  L en o cin iis  nobiliilim am  G em m am  V eftram  έ C onchylio 
denuo furreptam in aliena transferam  honori \'eftro plane in ju riu s$ 
1, Form idabitis Tullium p ro Domo fu a  perorantem , ac Juridicis auli- 
bus Caufas pro A ngelico iib iadfcifcendoexponentem  j Form idabi­
tis denique Ju r is  Confit itum incom petenti V os f o r i  convenientem , 
acu tiq u e  iit fu lgu r gladio e) Linguae, manu ejus judicium arripiente, 
{. non line tem eritatis nota palato veftro inlipidas in V os Leges ful­
m inantem . A t ! at! nolim  ifta de me in vanum  putetis ,  a b i i t ! u t 
fin ifterior opinio elinguem a n te ,q u a m  facundam reddat O ratoris 
e loq u en tiam , quin potius ita decernite : quia non tantum  amicus 
eft perfonce, fed &  caufce;  Sc belle equidem ; enim vero am ica pro 
roitris Lege rcq v ilitu s , dicam , quod vel nutu p e titis , A Q U IN A ­
T E M  totum  eiie V eftrum  ultronee profitebor. Lege V os contra­
ria convenifte videbar ,d u m  ad horam  A ngelicum  D odtorem  V ei­
trum  u t Jurisprudentia: tra& avi filiu m , eundem tam en Legi hu- 
m itatis V eftrx  gratus integrum  co n lig n av i, ad horae unius interca­
pedinem conceiium  m ihi grande Depofitum in finum  Veftrum  om ­
n i, qud par eft reverentU reclinando. Idem pace Veftra liceat 8c 
hodie O r a to r i ; aget i l le , quo T H O M A S  fcientiarum  &c D odrri- 
nae Abydus in judiciorum  tranfeat A bydum  , O rdinarius alias 
Theofophiae navantium  C e n fo r , fiat hodie Ju d e x  V eritatis} D e­
cretoriam  pro Veritate fententiam fe r a t  Legi Divinae con form em , ac 
a Supremis Eccleiiae Tribunalibus approbatam 5 A get inquam  ,* 
domui huic Sacrae in Celeberrim um  converfae Synedrion. Judicem  
d a b it , qui non eft lapfus Verbd ex  o r e f io , non eftftimulatus in tri/litia  
') t‘d .d elitti(fj D abit Ju d ice m , qui teterrim istenebrarum  filiis Verita- 
+·v' 1* tis Lucem  accendit, fed qui pleno meridie excutiebant adxternam  
inferorum  nocftem fceleftos condem navit ! D a b it Judicem  , h 6c 
tam en pacto , u t totus fit A Q U IN A S Vefter ,  &  jure vitae,  8c  
DocTrinie* N ec inacceptam V obis L u d it metaphoram , in rem  
V eftram  adhim putate 5 quoniam  &  V os Judices eftis, quibus dum  
Supremas Sacrae Inquifitionis Sedes Supremae in terris com m isere 
P o te fta tes , quid nisi judiciariam  V obis delegavere poteftatem  ? 
Im 5  eandem in V os tranfcripferunt * u t utentes poteftate ligan­
di , atque folvendi ad Eccleiiae aedificationem Zelo V eftro  imper­
te rr iti aberrantes k via V eritatis , arguatis } Obfe cretis , in erepetis in 
'£) *. *d omni patientia fif doffrina. (g j  Judices eftis Prxdicatores facundilli- 
^mei,4 ,Vim i ,  live Leges ftatuentes in Gufm annis , live fevere in hxreles a- 
nim advertentes in V eroneniibus, live fulm inates in F e re r iis ,  live 
fedentes pro Tribun ali in G isleriis , five lites com ponentes in O - 
drovaniiis ,  five criminales condem nantes exceftiis in San ied on i- 
is ,  infra& i in om nibus ,  im perteriti in lingulis ,  denique ut inIliade
Iliade complectar omnia : Judices eftis, quos nec munera corrum ­
pere, nec blandimenta in via jufiitia: audent retardare* S ic Sapi­
entia a t t i n g e n s  a  f i n e  u fq i i e  a d  f in e m  f o r t i t e r  d i fp o n e n s  o m n i a f u  a v i ·
t e r ,  ( b j  nempe opus id efi Dextera: E x ce lli, quae necdum ab b re-(A );H  
vrata to t, tantoique equitatis Moderatores Judices V eritatis Sa- *· 
pientilFm os in lacerrimum Religionis Veftrse T ribu n al tran flu lit, 
collocavit. V id it line innixa petrae, vera Chrifti F ilia SandHlFma 
M ater E cck iia  feverum in Hugone purpurato Judicem  , quem la- 
crilegis Friderici infultibus Vindicem  dedit. Zelofum  in T H O - 
M A  de V io agnovit A rbitrum , cujus im polita ofFicii neceilitas id 
exigeret, ut peltiferum Lutheri Virus ab intim o Cordis penetrali 
diipellcrct, eliminaret. T res erant Proceres Purpurati Romanae 
EccjeiiieEm inentiH im i, triginta alios V icariaC h riR ip o tefiasP a- 
tres San&ifiimos T iara  iniignes fu lp e x it,  quos ad Graeciam Sedi 
Ar oilolicae rebellem Filiam  delignavit, u t quam im m ane fchifma 
toto Ccelb av u llit, eandem defolatae M atri fidelium reducerent 
unione fidei aeterno pacis foedere vinculandam. Bequardis, Bequi- 
nilque heterodoxb malo in to x icatis , ac contra O rthodoxas Leges 
litem  Ecclefiae in ten tan tibu s, Viennae Galliarum  Prardicatorias 
oppcliiit phalanges. In facra denique Synodo T rid en tin a  Sex A r- 
cni-Pralules, Praefui e s , TheologoPm e quadragenos Dominicanae 
Familiae praei entes habuit c u m  t r a n q u i l l i t a t e  j u d i c a n t e s ,  c u m  m a g n a -  
r e v e r e n t i a  caufas libi commiflas adverlus novillim os febtariorum 
errores d i fp o n e n t e s  f i )  V id it, 8c  prae gaudio gefiiit tantos lib i k  fu- C ) SaP' 1  
prema Numinis Clem entia delegari Judices, qui L in gu il, 8 c  C a -y’ If* 1 
Jamό quasi gladib utrinque acutb impiis calumniis compeicendis 
idonei iint reperti.
JU D IC E M  ergo Judicibus dabo A Q U IN A T E M  PP. R R . quem  
dum ultimis conatibus adverlus fallaces live haerelum, live pro­
babilitatum controveriias agonizantem in tu eb im in i, V indicem  
Jufiitiae decretoriam pro V eritate decidentem fententiam  , clarius 
d ixero : Judicem V eritatis debito Duliae Cultu honorate. Sic 
Oratoris Ofiiciofa exigit con d itio , ut quia n ovit ad laudem A dvo­
cati plurimum interefie coram Judice caufas proponere, in fufcepta 
dicendi provincia pro Judice caufam dicat. V os verb A A . O O . 
Advocato Judicis VeRra patrocinem ini patientia, acC au fe  ejus o - 
culatitefiesconllituti benevolam O ratori aurem con cedite,^  favete.
Riufquam xterni Patris Sapientia V erbum  ab teterno G enitu m  
D ivinitatis digitb in membrana V irgine deferiberetur, atque 
adeb lucem primam afp iceret, qui lucem habitat inacceifi- 
bilem immortalis Infans D E U S -H o m o , placuit M ajeftati Divinas 
Prophetidi tub2. Alterni Patris fermonem in Judiciaria poteflate 
pram unciari; ita en im : ju dicabit m jijlitia  ir  arguet in ce quitote f ik j  
rriulquam  in carne futurus Angelus T H O M A S  Angelicus e m a­
terno uteri clauRro liberaretur, atque adeb ad judicandum O rbem
A  2  L ite -
·:
i
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L iteratu m  D iv in i  aififtente Sapientia ddHnaretur Judex V eritatis* 
fadium efl:, u t venerandus E rem i Senecio prophetico ore illuflrif- 
ftm x  G en itric i ab aitiflim o deftinatum  nunciaret^ ita enim  -.gaude 
The odor a : paries namque filium , quem vocabis Thomam , erit bic F rater  
Ordinis P r a  dicatorum , tan ta  Claritatis in\fcientia, &. Sanctitatis in V i­
ta , ut in mundofibifimilis fu o tempore non poterit inveniri. Papae i 
q u o t v erb a , to t percipite m yiteria.
Praedicatorem vaticinatur T H O M A M , ergo <£: Judicem  ? q u x  
enim  alia iit  poteilas Praedicatoris, nisi Leges tueri, de vero Scrip­
turae fenfu judicium  ferre, ac praevaricatores Legis com petente elo­
quii divini feveritate redarguere.
E t  beata tem porum  velocitas com plem entum  dedit fe lic ita tis , 
Th eod ora A ngelicum  m undo enititur partum , to t votis op tatam , 
to t quxfitum  deilderiis, to t affediatum  fufp iriis,  g ignit P u iion em  
an m ajori llluftriflimae A Q U IN A T U M  Proiapiae gaudio, an gran­
diori Reipublicae Literariae em olum ento ?ufque hodie fub ju d ice  lis 
efh Prim am  ergo haurit tenellus in carne T H O M A S  lucem  aureum  
iubinde Sapientiae diem O rbi invediurus. Fafciis v in cu latu r, cu ­
jus Uiuftriiilm us ianguis nativo calore z d fa fc e s pruriebat, eos nem­
p e , quos D iv in a  providentia D odiori T h eologo  pridem determ i­
nabat 3 Sc ne a teneris fortitudinis praerogativd deftitueretur » con­
tinuo vel iubipias primulae aetatis Kalendas cibo fortium  coniblida- 
tu r, q u o , iive in hoftes Ju ftitiae,iive heterodoxorum  infultusitre- 
nuiilim e decertaret. A ngelicum  deglutit A V E ,  ab ip faD E I for­
titudine olim  V irg in i m in ifira tu m , V irgineo D o d irin x  Candore 
O rbi Scholaftico A ve d idurus. O ! quam  fapidus orexi tux b o ­
lus Pu iio  A n gelice! Ambulabis in fortitudine cibi illius ufque ad  mon- 
tem D ei) (1) iublim ium  intellexerim  cognitionem  M y iferio ru m , 
donec ClariiTimo in te llig en tix tu x  Sole ufque ad m eridiem  incla- 
) refeente in Prophetas Baal ftridio pennae tu x  acinace animadver* 
?J* li tas, cadant que a L atere tuo mille e? decem millia a dextris tu is ,  (in) 
H ac nempe efca ad cognoicendam  judiciorum  abyffiim  ordinaba­
tu r A Q U IN A S , ut iedente eo pro T rib u n a li, nullis adveriantium  
turbinibus m oveatu r, fed ipfam ajor fortitudine infuo fenfu im m o­
bilis perieveret» L ib ru m  quondam  in Pathm os Jnfula extatieft 
obrutus fopore divinorum  abfum pfit M yfteriorum  Secretarius, fu­
turus Ju d e x  totius Aliae $ L ibru m  Decretalium  in quo iecretiillm a 
Divinae Incarntionis latuere D ecreta» in Ave A ngelico deglutivic 
A Q U IN A S »  ii Supremo S a crx T ria d o s  C on lilforio  Ju d e x  Verita­
tis deliinatus.
E t  ciim  h x c m ecum  tenaciore m entis pupilld difeernitis A A . 
O O . cogitate pacificas Coeli nubes fiibito in iratos fulminum mu­
gitus coalefcere·; fu lm in at: &  ultro citroque to to  nubifragib in­
cendia erudiat /Ether. S u p eri! quorfum  ifta ? ergdne Coelum 
tempe ridentium  anim arum  T H O M A M  A ngelum  fuum in cunis 
adhuc balbutientem  percellat? Scio equidem  com mentantisPoetae
figmen-
) i*
κ  v. 8.
figmentum : Jovi D eoru m  Judici in obfequia integram  V u lca ­
niam abire, in ignium  voraginem  flammas parturire» fulgetra fa ­
bricare. Queis Jupiter truncum  illud num en turritos eofque re­
belles Coelo G igantes co n tera t, in nihilum  redigat Sacrilegos* Sed 
apagete S o m n ia ! V eritatis Lucem  clarius infpicio : pluit Coelum 
fulgetra, queis Divina Nemefis p u iillasT Η O M /E m anus ob arm et; 
G iganteis inferni C yclop ibu s, peffimis novatoribu s in teritu m  
nunciaturas : nim irum , vel in Puero Boanerge ju d iciariam  prsefa- 
git poteftatem .
T an d em  ut & Judiciaria Juftitiae proprio laboris impendid 
altius im prim eret,Paternum  eruditionis E m porium  librorum  pe­
num  quaqua verfum Sapientia plenifTimam ingreditur , T H O -  
M A S aviditate fciendi irrem iilo conatu  rim atur , Sap ien tu m fen - 
fa, D o d o ru m  O ra cu la , perinde quasi ipfum D elum  inhabitaret 
dom efricus,iniatiabili m entis fuae claritate  com prehendit, & a m a ­
bo! quid nisi judicia p orten d at A Q U IN A S  ! diflipatam  in an ti­
quis librorum  volum inibus coad u n at Scientiam ,Leges com binat, 
veritatem m ultis cxulem  finibus rev o ca t, Sapientiam exqu irit in ju ­
ventute fu  a queerit Sponfam eam fib i ajfwnere s (n)  ut cum eo f i t  > & ^ αρ
cum eo Laboret i u tfe ia t, quid acceptum fit  coram Deo. fo j  P ro/ed d  
etiam  in infantibus V irilis anim us elucefcit; V id en ! ut H e rcu le s*1’' IC 
ceu Catulus L eonis Viperas dilacerat, ut C yrus prope in fafeiis m a­
nus in Diadem a extendit, quo fubinde regna m oderetur. A Q U I­
N A S vix dum ration em  tenella actas a c u it , & jam  virili an im o 
Leges veritati conform es inveiligat. Ne ego vates fum p o rten ta  
dabit S a p ie n tis , fi haec in lanugine Puer ? Coelites ! quid in m a­
tura s ta te  V ir aget? A get! & L u m en  L u m in i j g loriam  gloriae, 
tanquam  novo-aud.uario cum ulabit, utpote qui in  V erita tis  m e­
ridie conftitutus a C larifiim is qua S a n d ita tis , qua prudentiae fuae 
radiis Orbem illuftrabit univerfum.
Quinquennis m ontem  afeendit GaiTinum adolefcentulus, inter 
Sum m os B en ed id in i Areopagi Ju d ices  primis literarum  & fide* 
rudimentis im buendus, E t  e n ! Stupent con fu m m ati Sacrae A  
fcefeos M ag iitri, M agiftrum que in T y r o n e , in puero V iru m , P rin  
cipem T h eologu m  in eo , qui vix dum primis , ut a ju n t, labris 
principia T h eo log ica  delibavit. U nde identidem  ex M agiftro  
Divinitatis eflentiam  percontabatur. D E U M  bonum  ! H occine 
quinquennis quadrat juvenculus,quod in  canefcente purpura decre­
piti Theofophi em endicatis fpeciebus aliquantum  intelligere a n ­
helant? Abyifum  certe invocat, dum de ta n ta  ingenid h u m an o  
infcrutabili quaerit abyfTo. V ulgare alias &  p erqu am  fam iliare  
nobis eft, ut quifquis arcium M agifter au d it, is certam puerorum  
indolem  leniufculis quaeftionibus tantifper im buat, dum fuccref- 
cente aetate ad altiora faciliorem  anim um  adjiciat. A t  Angelicus 
nofter ad Supremum  D ivinitatis penetrale evolare co n te n d it, u t 
M ajeftatis aeternae (pecularetur LfTentiam intelledu Seraphinus,
B Oi
O ! m ajor M agiftro Diicipule! Heu quantum  in te judicium ! lu­
dicra infantiae crepundia nauteas» ut D E U M  inveiliges, in  CoelO 
difcurris Angele» cui cum terra  com m une nihil, vana, & falfa re- 
fpuis omnia» cui acceptum  nihil praeter eufii, qui prima V eritas dte 
U t ver6 vaitiiTima C ordisdeiideria inflam m et am plius, gemi­
nis V irtu tis , & Scientiae alis inftrudus iri © ivi D O M IN IC I F u n d a­
toris Sacrum  Coelum evolat, Praedicatorum  Concilium appellat, vi­
tam  jam  pro V eritate, &  Ju ltitia  profufurus. Fiderant faciem ejus 
tanqu ani faciem  Angeli omnes, qui [edebant in Concilio minentes meum  
i^  s f p )  inde m ajori gaudio juvenem  SacrO O rdini inferunt tum  rna- 
xim e, quod in eo  f  teu puriiTima C ryftallo  ailym bolam  Cceleftis 
j Angeli fpeciem intuerentur. T o g am  ergo induit in V efte D O M I­
N IC I & decorem indutiis e f l ; totis Obfervantiae Regularis Spiritum  
apprehendit viribus, tk indutus eftfortitudinem, accepit gladium ze- 
foLQiiji fuperfoemur fuum, & preccin x itfe fq )  utqtie to ta  Ju d iciaria  in ­
augurationis com pleretur Solem nitas, etiam  de fervanda fide ipo ti­
tionem  fecit * quot Fratribus ad itan tibu s, totidem  teitibus in co r­
ruptae fidelitatis. Ego vero tibi tuam  gratulor beatitudinem  n o ­
velle Juititiae C andidate am odh officii tui rationem  lege: tuarum  
partium  e r it : Ju r a  tueri 3 Jiiftiticc dffiftere, ce quit at em defendere * ac 
praevaricatores intoxicatis erroribus Legem  depravantes ultionis 
gladio com p efcere, impios errores obliterarc. Verum  enim  ve­
r o :  eil etiam , quod & Veilra* C ongaudeam  felicitati 6  Praedica- 
toriae Athenae, ηονό enim augemini O rnam entcndum  T H O M / E  
fedem erigitis , novo refplendetis fidere dum A Q U IN A T E M  iri 
Stellato V eitro  collocatis firm am ento. E n  Judex Sapiens in m e­
dio V e itr i ! Ju d icabit populumfuum & principatus. c\us tanquarn/f#- 
)iccih fa t i flabilis erit, ( r j  E x  gem ina oculorum  gem m ula collucet fplen- 
*· 'dor Juftitiae, &  quis jam  justi iae A rbitrum  infitiabitur ?
A t  enim  h o c ! ipfum non m odicum  fufcitandae liti ca lcar 
praebuit; inaudit T h eo d o ra  Τ Γ 1 0 Μ Α Μ  Religiofa reclufum cellu­
la , D om in ican o  indutum  cucullo, m undo, totique itirpi A Q li f -  
N A T IC iE  valedixiflfe , & publico natum  vitam agere fo litariarii, 
ipfa proinde qua p rior tempore fefe potior em [eflfe ju re  a u tu m a n s» 
funeiiard con tra infontem  filium accelerat attionem , R o m an a m o ­
vet T r ib u n a lia , in juriam  fibi illatam  co n tra  Praedicatores vindica­
tura. G erm anos interim  conatus in  fuppetias ev o ca t, & quia 
caitris Friderici intentos, bene arm atos noverat, arm is vim v ire-  
pellere v iolen tiam  manu violent a ulcifcendam  fuadet, F ra tri iniidias 
ilru an t, ablatum  profapiae Surculum  reddant , & fi recalcitraret 
jubentibus ageren t, & in vincula co n jic ian t, Rocam-Sicam  captiva­
tu m  deducant ultimis vindidae fuppliciis condem nandum . Invo· 
la n te rg o  rabidae Luporum  fauces innocentem  A gnell um, ac prope 
Aquam*pendentem { civitas e il)  in m ortis caifes incidiflfet, Vitae ila- 
m en praecidiiTent Fratres furiarum  V icarii; irruunt nam que obit- 
v ifcentesfraterni am orisLegem  iri in fon tem ,Judictfque in caufapro-
prut
priti pefllmi aduncis manibus facfam  apprehendunt C hlam ydem  
infanientesR hadam anthi* habitu V irtu tum  San& um  exuere n i­
tuntur adolefcentem ,dum que ml proficiunt Racam-Sicam  ad M a ­
ternum deducunt Tribun al, ut unita vi fortiores v in cah tm u ititu - 
dine, quem ju ita  causa nequibant iuperare.
U t primum ergo domefticum  Tribunal ingreditur , fedet pro 
T ribu n ali M ater judicatura, vel ided iniqua, quia M atern am  pieta­
tem exofa domum  integram  in difturbia ciet, mille neces in filium 
ante evom iti quam rationes in medium adducat A Q U IN A S  teftes 
V eritatis & innocentiae* T u m illa : ut te impium eoelites perdi­
d erint! Haectie iit hlialis in M atrem  pietas? ju iiib u sre lu d a ri! Haec- 
n e ih  avitum ilem m a jiiiiagratitu d o? G eneris n o b ilita tem ,&  illu- 
rtresM ajorum  C erasteterrim aC oen obij caligine obfcu rari! Qiice 
ifllnec dementia: vilifflrM,abjeBaqiie Lacernula avitum Genitorum Splen­
dorem tegere ac in Parentes ,in  Sanguinem, infcipfitm , ac in Ipfum etiam  
Largitorem Deum m qvum ejje! Canobiorum Latibu lisfe condere, eorum 
ejl, quibus in fe lix , Objcuraque O rigo; quas autem Deus claris dotavit 
Natalibus, eos mundoprccejfe, ac condignis honorari titulis efl necejfe. Per 
aftra ego te ! age! & Coenobio tuo, quo prim os natales deturpafti, 
a g e ! terga v erte ! Si renuis, viden Satellites, hi funt qui te in um - 
brofarri carceris fpedumconfepelient M atri rebellem filium» H em ! 
Quae te Erganis flag ella tT h eo d o ra ! quasi una de Stultis Mulieribus 
locuta es, (s j  fi A Q U IN A S  genuina tua proles eit, au d i: & D ei do­
num eib eave quidquam O m nipotenti fuffureris*
Sed novum m ovent arietem Sirenes Dom efticce, Lenocinantfcs 
SororcuLc, effem in ato  V erborum  poppyfmd A  Q U IN A T E M  de­
lineant, & fuo am oris fchemate pedicas m achinan tu r, queis fra ­
trem irretiant. A t verdaera felitis peiTimae Mulierculae ! A ltio r  
A Q U IN A T IS  anim us e ft , quam  ut faemineis Linguae crepitacu^ 
lis aures adjiciat* A udite n on  reum , quem im pietatis iniim ulare 
contenditis, fed Judicem ! Solutis nam que om nium  allegatis D ecre­
toria fententiam  retorquet au thoritate : Statuite de me, quod lubei$ 
p er vos fla t, ut confenefcam in his latebris p er me,autem, ut D iv in i adju­
vante gratid animum nunquam mutem, ( f )  O ! V erba n on  tam  cedro 
digna, quam im m ortalitatis annulo inferenda ! A t enim nec hic 
fopiuntur furentes, & iniqui judices D om eftici, u ltra ebulliunt in 
furias,, iuppetias convocant» fceleftos acciunt, quorum hodie officium 
efl Ju ra  confundere, litesfufcitare ■, tranfa&iones refeindere, dilationes 
inne[tere, fuppriniere Feritatem , fov ere mendacium,qiueflum seqiiu ecqui- 
taiem vendere, inhiare d&ionibus, verfutias concinnare, (ii)  Q uid a c­
tita n t fraudum A rch ited i?  dicam , quod res e i t : Inducias A Q U I­
N A T I indulgent $ Jrtterim blandientes m unera obtru d u nt, fed he­
us vos! ./Equitatis Vindex eit A Q U IN A S , nequit co rru m p i; fa- 
ceffite- Stat erectus in virtutis culmine A Q U IN A T IS  anim us, tor­
menta defpexit ,precmia calcavit; (.ν') non acquievit carn i, is5 sangvini, 
probe n o fcen s: m l adeo Lucere in jfuAice, quamfic am are, & exhibere
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[■ 'etrus juftitiam fine omni acceptioneperfonte; ( y j  Exuit enim perfonant jktdi-
'p c is , quisquis amicum induit; ( z j  dc hoc folum folicitus aequifiimus
ί mao. Ju r is  M inifter, ut in ejus manu nullius autboritate perfonce titubet 5 aut 
mnd vacillet L ibra Ju ftitu e. (d )
N ec fatis : edam M atern a  pietatis vifcera in partum futim £e- 
c r o c i r e  au d en t,to rm en to ru m  genus accelerat Theodora, jubet in ­
edia corpus emedullari, pane arctd ; Aqua brevi (E) animum ener- 
ϊ v a ri; V erum  tam en quia Juitus era t, foiafide v id ita b a t, & inviii- 
bili Coelorum n ed are  irrorabatu r N um inis Ganym edes* Evax 
‘ ergo A Q U IN A S  Angelice ! V ic ifti! jufta caufa n o n  potuit non 
trium phare. C edat v id o ri Filio  M ater devida·! Judicis perfonam  
i exuat» neque ultra in n ocen ti litem  intentet, qua: pY&tzrfalfa al­
legata habet om n in o  nihil. T u  vero pro fervata fide» & Juris in ­
colu m itate capelTe coron am  Juftitiae V index aequitatis. V eru m ; 
dum ifta vobis de T H O M A  Amgelico A A . O O . nefcio ex qua 
putrida A ch eron tis palude inferni hofpita» Circaea M ulier fefe v o- 
lutarit» adeft blanda tigris! ceruflata puella V en us! adeft! & adul­
tera tis  verborum  blandim entis pro dom o Theodorae noviffim urn 
ten ta t agonem . O ! te infam em  b ellu am ! quin taces? O  ! A nge- 
i lice T H O A f A  ! aures o b tu ra ! oculorum  lum ina modeftiae iipario 
obvela ! naufragabitur fcopulis allifa innocentia» nisi aut velis, re- 
m ifquc fugam  praecipites, au thoftem  fugando trium phum  occinas. 
Ju d ex erat David, aequitatis tenacifhm us audiit S a lo m o n , &  rem  
horridam  ! uterque oculorum  ja d u  Juftitiam  venalem d e d it , ut 
voluptatem  aquarum  iniquitatis m ercaretur. C ad et ergo & tua 
Juftitice tru tin a  , n i iniidiantem  Leaenam propulfes , nec m ora : 
fubitd extenfa m anu titionem  arripit A Q U IN A S  exceutor Ju fti- 
) tiae futurus, & dato im pete, ftrictoque ignis titione, ceu gladio n o ­
vus hic Cherub in praevaricatricem anim advertit , arbori icientiae 
m an ifeftam  in ten tan tem  ja d u ra m .
V icifti ergo T H O M A  A ngelice! dignus p ro ind e, qui in prae­
m ium  fE q u ita tis  coelefti cingaris baltheo , angelicifque ilringaris 
m anibus, dum non  refpiciens carnem  Sc fanguinem  m undo altius 
judicium  protulifti. T o rq u e aurea ornavit quondam  collum  D a- 
nielis B althafar Regum  potentiH im us,eo,qu 0 d fom nia ejus expo- 
fu eritad  v erita tem ; C ingulo plus quam aureo THOAL/E renes | 
praecingi juffit A ltiffim us, eb , qubd pro V eritate  flaret Ju d ex , & 
ju ra  vigilantibus data co n tra  caecutientes faeculi noctuas vigili cu- 
ftodierit pupilla. >
L u geban tin terim P raed icatorii Areopagitae Τ Η  O M A M  con ­
tra  om nem  juftitiam  fibi erip i, Innocentii IV . pro innocentia vin­
dicanda T rib u n a l appellant, maternae domus pro T H O M A  fibi 
reddendo om nem  m ovent Lapidem , dum con tinu is precibus O r ­
dini fuo redditur mille votis diu concupitus. Vidiffes tunc c a n ­
didis deiideriis TH O A dA M fuaviiTim o Fratru m  amplexu v in ciri;
audiffes devota in ter tripudia dom um  integram  perfonare, & n o ­
vo
vo Solis exortu facros Coenobii parietes ad (plendorem  illu m ina­
ri. Ne vero vaftiflim a A Q U IN A T IS  lux fuas in ter nubes deli- 
tefceret, quia potius im m enib intelledus fpiendore ad Ju ftitiam  
erudiret m ultos, iit mage ca lico n iilio  , quam  fratrum  defiderio , 
ut A Q U IN A T E M  iuum R o m am , inde Lutetias , demum C o lo ­
niam deftinent, ubi M agni A iberti magnus Difcipulus leges co m ­
bibit Sapientiae* A udivit attente Verba Sapientiae, &  ea in corde 
fuo, quasi in lib ro fcrip lit, rum inabat, & dijudicabat, &  en! Sarca- 
fticaetem eritatis: Bos mutus a Coaetaneis appellatur. O ! quam  
m alam , & fine judicio illatam  con clu fionem ! V erum  : Cedat &  
hoc T H O M z E  in h o n o re m , quod praefumptuofa Scholafticoru m  
procacitas tribuit in contum eliam . Sit bos m utus, fed Leges D i­
vinas infilentio ru m in et, co n tra  iniquos petu lcientium vitu lorum  
infultus cornu acu at, donec aliquando ita mugiat, quod totus Mundus 
eum fit  Auditurus. (V);
Prim am  pro defendenda veritate arbiter offert Albertus D ifci- 
pulo P ro v in ciam , & : ta n ta  dicendi copia, refpondendi facilita te , 
i n g e n i i  peripicacitate im butum  rep erit, ut n o n  ja m  difcjpulum  , 
fed M agiftrum  publico pronunciarit d ecreto : F rater THOM A,non 
videris tenere locum refpondentis , fed  determinantis, Proficiebat A- 
Q U 1N A S fub A lberto fap ien tid5 ectate, ( F ) donec Viginti quinque 
annos natus P arifijs M agifier eft appellatus, publicaque Philofop hos, &  
Theologosfiumma cum laude e f i  interpretatus. (e )
In sublimi ergo D o d o ratu s C urruli ex a lta tu s , quid nisi fen- 
tentias loquatur A Q U IN A S ? A d veritatem  m ultis exulem  Trip­
lorum  finibus anim um  adm ovit, verum cum  falfo jufta p on d era­
vit b i!ance,hoc proicribendum  , illud profequendum zel6 juftitiae 
fta tu it, controverfiarum  lites com pofuit, leges hu m anarum  , di­
vinarumque difciplinarum  explanavit, ac devios a via V eritatis 
heterodoxorum  fenfus ftylo calam i quasi m ucrone acerrim o co r­
rexit, ac vindicavit. H abuit quidem TH O A 4A S ftylum  brevem , 
fed acutum , quo non m odo infirm os probabilitatum  pupugit in ­
ventores, fed & in enafeentium haerefum capita fevere anim adver­
tit. Stylo denique utebatur quasi juregladii, qu6 n oxias Ecelefiae 
Hydras capite m inueret. E xperta eft (olidum dodrinae ejus acu­
men blafphema M anichaeorum  haerefis, co n tra  quam  Regias etiam  
inter dapes ftrinxit m ucronem . U niverfalisA vcrrois intelledus fty­
lum hunc fenfit, dum efficagiifimis con vid u s ra tio n ib u s, fibi po­
titis nullum , qukm unum omnibus ineife intelled um  agnovit. 
Bicorporea Fratricellorum  de vita paupere E ccle lia  pugnantibus 
pro Veritate T H O M ^ E  argum entis confufa reced it: dum re fu ta ­
tis Sophifticis eorum argumentis eofdem & fidei, &  veritatis pau­
peres totus fufpexit mundus. Sic rebelles haereticarum  pravita­
tum extinxic conatus A Q U IN A S , fic n o n  m odb a praefentibus, 
fed& futuris erroribus univerfalem vindicavit E cc lc iia m , P ii V . 
Oraculo pro eo perorante; omnipotentis D E I providentia faliu m  eft,
C  nt
iit Angelici D oBoris v i, fif veritate doBrina ex  eo tempore, quo C aleftu  
bus Civibus adfcriptus fn i t , m ulta, qu a  deinceps enata f im t , b arefes  
> confufa , ef conviBa diffip arentur f i  f )  Tranquilla  jam  pace gaudet 
‘ Eccleiia , quia Sancti THOM JEmeritis Orbis terrarum apeftiferis quo- 
\tidie erroribus Liberatur, (g )  Si leges, quas live pro bono ficcleliae 
publico, live pro com m uni artium , 6c Theologias em olum ento e- 
vufgavit, fcriptas fpedetis, abyilum certe infcrutabilem  reperire ε ­
π ί, quam  non  tam  intueri, quam  adm irari potius e it necede, Ad­
m iratur Purpuratus Princeps Rogerius: eum tot tanta Jam  pro­
funda , & altafcrip fijfe , ut mirabile fit  quod ad hoc potuerit fujficere tem­
pus V ita fu  a .  (J i)  ln  ip fa , quae A Q U IN A S  breviiiim o tem pore 
ingenio perfecit, volum ina oculos co n jic ite ; Ludrate m agnam  
con tra  G en tilesfu m m am ;in  facrum Pentatevcum , Jo b u m a c Plal- 
m os, binos in can tica  Salom onis,in  om nes Pauli E p id o las, in A - 
pocalyplim  prodigioios revolvite to m o s ; Septuaginta quinque o - 
pufcula ex am in ate ,& qu ot verba, to t fententias, quot articu lo s, 
to t  m iracula adm irabim ini. N on  dum fatis; quad iones quodli- 
betales, A uream  in q u atu o r Evangelia C atenam , quam m iro pror- 
fus nexu Evangelii Veritatem  Patrum  expolitionibus con caten a­
tam  proponit, Q u ad ion es denique de veritate expendite , h  in 
om nibus D o d o re m  pro veritate dantem  intelligetis. E t  quid in 
enum erandis occupor A Q U IN A T IS  voluminibus ? U nicam  ac­
cu ratiori m entis tru tina ponderate Sum m am  A ngelicam , &  om ­
nium  fere d od rin aru m  Su m m am , quali Iliadem in  nuce inclu- 
iam  reperietis. In  hac literam  docet H ieron ym us, m oralia pro­
p onit G rego riu s, am broliam  propinat A m brolius , ad fuperna 
m entem  inflam m at A ugudinus, & quidquid live d oceri, live fciri 
poteft, to tum  in fum m o enodatum , clariflim e explicatum  ponde- 
roliflim is fanioris Theologiae rationibus ro bo ratu m , a tto n ito  in­
tuebim ini a n im o , fummumque in Sum m a M agiftrum  conclude­
tis. In  hac abfcondita a faeculis loquitur m yiteria, & quod D o d o - 
ri G entium  loqui n o n  licu it, hoc ille exponit clariilim e, quasi jam  
DivinaeElfentiae claritatem  in v ia  deguftaifet. In  h a c : om n ia 
fcribit fum m a,fed medium n efcit; Scientiam  docet fum m am  fu- 
periorem  lingulis, nulli inferiorem , ln  ftjlo  b rev i, grata facundia , 
Celfa, clarafirm afententia, omnibus numeris abfolutam» In hac de­
nique Theologis legem ponit, ac elim inata live fallitate, quam hete- 
rod oxoru m  germ inavere capita,live probabilitate,quam  prurientia 
& im m atu ra plus fapientium quam oportet fapere, conhnxere in­
genia, folam  & puram tr a d a t  Feritatem , exponit clare , judicat 
folide, fcribit line errore juftus Ju d e x , quae enim fcripfit (  C le­
m e n t i s  V II, deprom o eloquium ) Singulari ordine, ac mira perfipicuita- 
te fine ulloprorfits errore conficripfit. ( i)  E t  quid m irum , ΤΗ Ο Α 1Α Μ  
line ullo prorfus errore fcriplille, fiipfa veritatis aeternae G enitrix  
mulcet alio quid, & A poft olorum  Principes Petrus Sc Paulusfavent ob- 
fequxo ? ( k )  E rrare  nefcit, cui veritatis M ater a llid it, fellitatis ign o­
ra t
(1") Eccli, 
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nique teftim onio Apofitolicam Ecclefiam infinitis confutatis hcerefibus 
i 's. pias illufitravit, ob quod 8c certijfimam Chrifitiance Dottrinec regulam (u ) 
1 9 BmIU Pontificio  A Q U IN A T E M  D iplom ate aflerere non dubitavit.
! ; 7' N on plus u ltra ! in ore duorum vel trium tefitium fit at omne Verbum 
!,,M4ttb, (pe) Jacftet jam  elato licet iupercilio fuperba antiquitas A riftarchum  
i?· ks, plura qu^m m ille confcriplifle volum ina , Chrylippum  in feptin- 
gentis extollat codicibus 5 Severo Sulpitio centum  o&uaginta gran­
des attribuat to m o s; Theophraftum  * A riftotelis pediflequum in  
triginta honoret com m entariis; Em pedoclem  in tribus iupra qua­
draginta ebuccinet L ib r is ; A thejum  in fexaginta ad A ftra ufque 
evehat m anu-icriptis; guttae haec funt reipedru m aris; audadterdi­
ti co (  &  hoc irrefragabili Clem entis feniu )  TEOMASprceceffitfiapien- 
cUmens tid omnes , quifuerunt ante eum yimo eos , qui poft eum ( y j  nafcituri 
jjup.cu, (uut. Suos deinde: Graecia in Phoroneo, ZBgyptusin T rim egifto , 
'p Athenae in Solone, Rom ani in Nurna , Lacedaemonii in L y cu rg o , 
Jo n ic i in Thalete M ile lio , Cynici in A n tifth en e, Sceptici in Pyrr- 
] iib.’z. hone (z )  Academiae in Platone » Stoae in Zenone, Lycaea in A rifto - 
origiju* tele Judices venerentur; Unus tamen eft Legislator, §c ju d ex , unus 
eft T H O M A S ; qui Leges line ullo prorfus errore con fcrip iit; So- 
ta) Prov. ius eft A Q U IN A S , qui judicat in V E R IT A T E ; (a ) quufiivit enim ver- 
?· ν· η · ba utilia, & conficripfit fe r  mones reciijfimos, ac veritate plenos, (b )
U num  adhuc ad complendam T H O A d iE  laudum epitom en 
audire liceaten co m iu m , non hum an6,fed D iv in o  prolatum  ore : 
Beneficripfifti de me THOMA. Sic pro T H O M A  D iv in u m  loquitur 
V erbu m , u t docftrinae ejus approbet om ne verbum ! Benefcripiifti, 
t) tue, 7. re&l· judicdfti; (c ) Quam ergo mere e dem accipies ? erubefees forian ad 
. m ercedem , lege : ne quis Prcefidum manus, donum caperet (d )  vetan- 
) "  te ; A f t : m unus haec refugit hum anum , non D iv in u m ; donum pro- 
iffic. ?w> hibet corrum pens, non mercedem. E t  quam  amabb eligat merce- 
dem aliam precter Dominum ? A ltius mundo fa p u itT H O M A S ,&  ide6 
mercedem , quam mundus daret condignam, non in v en it; D ivina e- 
rant, quae fcrip lit,opera,praem iatorem nonexigebant, nisi D E U M . 
F e lix  profedro D odtor , qui D ivinam  m ereatur cenfuram , felix 
J U D E X ,  cujus S E N T E N T IA  infallibili primae V E R IT A T IS  0 -  
raculb approbetur. Laeta m etire faecula A Q U IN A S  iapientiflim e* 
D iv in a  lecurus de mercede! Bonum certamen certafiti, Curfium con- 
fummdfiti, j 'idem fiervdfiti, de reliquo repofita efit tibi corona ju fiitic e , quam 
0 > .adri, reddet tibi Dominus - - jufitus Ju d e x ; (e )  U ltim um  tam en lic juben- 
motf4.v.ate E cclelia  Lugduni V eritatis deprome D ecretu m ; ib i proferendae 
Juftitiae paratur C athedra, ibi exantlatos labores praeftolatur Pur­
pura, projufititia  itaque agon hare , pro anima tu a , (d ufique ad mortem 
m 4 .certa projufititid, f f j  A c  in facie totius Eccleliae veritatem  tueri 
ne gravare! Judicem  certe im perterritum  vidiflet Lugdunum in  
A Q U IN A T E , nisi noviflim um  vitae quadrantem com pEftet in  
Fofla-N ova Puriffim o A ngelorum  Docftori coelitus deftinata Sancfte 
Tum ulandus, Ibi inter m ellifluos Juftitiae amplexus poftremam
ex
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rat tenebras, cui duo Candelabra lucentia ante dominum (/) in expla­
nandis fidei nryfteriis lucem m m iftrant. Felix  D O M IN iC U S ,cu i 
Apoftolorum principes extraditis libro &: baculd prasdicatoriam pras- 
bu^re inveftituram^ nec m inor Patre filius Fapiens A Q U IN A S , 
cui Petrus legis Codicem, Paulus Enfem dedere, ac in  judicem  in- 
veftivere ven tatis, ut ex Codice O rbi C hriftiano leges praelegat, Sc 
in Enfe impios Eccleliae hoftes, habentes fpecimen quidem pietatis3 v ir- 
tutem autem ejus\abnegantes fem per difcentes nunquam adfden tiam  
veritatis pervenientes (m ) levere anim advertat. A nnis bis denis & 
quinque pro Tribunali jam in Pariiina, jam in Neapolitana Curia fe- 
dit A Q U iN A S,iapientiaquem undo altior fadtus, &praeeile d id icit, 
Sc iubeile j praselle: divinas palam explanando leges ad excellentiam^ 
fubeile: innata libi dem iliione aliis deferendo ufque ad nihilum . 
Judicavit populum D E I non inperfvafibilibus humana Sapientia Ver­
bis ,fe d  in oftenfione Spiritiis & virtutis [fapientiam Locutus eft inter per- 
feL os ;fapientiam autem non hujusfaculis neque Principum hujus fa c u - 
l i , qui definiuntur, ( izjquoru a verba jaU antiam , am biuonem ve re­
dole tnt, luxuriantilque C rilis, Sc ingenii vento paicantur\fedlocu 
tus etl D ei fapientiam in M yfierio ,qu  ce abfconditaefi, quam pradefiin a  
vit Deus antefacula in gloriam noftram, (o j  O m n ia , quas icrip fit live 
d ixit infaliibiii Supremi Judicis lubjiciendo Cenfurae: Non dilatavit 
more Pharilaico philaSieria Scientias, nec magnificabatfimbrias Sapi­
entias, primas Cathedras in Synagogis eruditorum  , & Jalutationes in 
fo ro  vocari ab hominibus Rabbi non am abat; (p ) led quod juftum  eft,
docuit cum om ni hum ilitate, & m anivetudine, cum  patientia alios 
iupportans in charitate, folicitus fervare unitatem  Spiritus in v in ­
culo pacis. E t  quem tandem frucftum na dia eft lapientia ind ivifi- 
bili vinculo hum ilitati fociata, habuit propter hanc claritatem  ad tur­
bas , cd honorem apud Seniores, acutus inventus eft in judicio, in confipe&it 
potentium admirabilis e ra t , £f' fa c ies  Principum mirabantur eum3 tacen­
tem eum fufiinebant, & loquentem refpiciebant, &ferm ocinante eoplura , 
manus οή  fu o  imponebant. Qqj Sum m os appello Judices Ecclelias ela­
vem regentes illibatam , hi judicent T H O M A S dodlrinam  ! E t  en! 
in tantam offendo cncom iorum  m u ltitu d in em , qu an ti pauci D o c­
torum dignati funt, pari enim form a 8c vitam  A Q U IN A T IS  Ca­
nonizant, dcdodfrinam. Nullus enarrarefiujficit ( purpurati verba 
funt Baronii ) quot3 quantis que San&iffimus THOMAS Theologorum 
p r a  coniis celebretur; quantiimque illibata  ejus do U rina a fum is Pontifi­
cibus fu erit acclamatum. ( r j  primus in encomia A Q U IN A T IS  Joan- 
n is X X I I .  diffluit calam us: Sanffus THOMAS plurima D ei opera , h  
Dei Laudem,fideique dilatationem ; c la ra , cum [ciens ejfet ^ famofa; cun. 
cognitus non ab [quefpeciali D ei infufione perfecit $ ( s j  Sua etiam  T  Η Ο- 
MAS Clem entia patrocinatur Clem ens V I. San&us THOMAS ta­
lentum fib i creditum Liber aliter communicavit, nefcivit enim amulationis. 
C falfitatis  3 ac vacuitatis vitium 3 quin iml· fuit, oraculum & Secretorum 
natur alum  3 Φ3fupernaturalium Enucleator confpicuus, ( t j  P ii V . de-
G  2  nique
ex Canticis C anticorum  loquitur Sententiam, plus jam C cclo.qu^m  
terra? intentus Ju d e x 5 ac Clientibus prae dolore in lachrymas efFu- 
iis. morte confirmandum condit Ύ φ  amentum jam jam  aequiBirnisCce- 
icftis Areopagi judicibus fodandus. Stella fplendens interim  emi-
catjtuporem  dans infolitum , qu a  inftantem indicat Beati THOM JE  
tranfitum , (g j SteM  D uce fuperna petiit T rib u n alia  A Q U IN A S , 
ut quia adjuftitiam erudivit multos quasi ftc lla fu lg eat in perpetitas ce- 
ternitates. (fi)
N ec A Q U IN A T E  e vivis iublatb fublatum  eft Judicium  aequi­
tatis? V iv it  enim in inclytis Familiae Praedicatoris V ir is , v iv it  in 
to t publicis U niveriitatum , Academ iarum ve Em p oriis , v iv it  in 
to t  diverfarum Religionum  icquelis, quae jurato fo d ere  literam  ie- 
quuntur Angelicam , recto  tram ite verba E ju s tracTantcs, nec ad 
dextram defiecTendo, nec ad iin iftram : H on orat fane E ccleiia  A - 
Q U IN A T E M , cujus ne unum  quidem  articulum  ex p u n g it, ex ­
tollens docTrinam ejus fu per omnes D oftrinas Do&orntn modernorum 
( i j  A udivit eum  in plurimis Patrum  co n fe llib u s, audivit in 
to t Synodis, &: noviffim e in Sacra T rid en tin a , in qua &  Judicem  
praefecit A Q U IN A T E M , Sacris B ib liis a d ex tris , &  Summ& ejus 
m  tremendo Altaris Tribunali a iiniftris collocata,* A u d iv it , dum 
ad eum ut ad lydium lapidem 9f i  quid am biguitatis, aut controverfice ex  
ortum fu e r a t , communibus votis referendum exiflim abat. ( k j  Seraphi- 
cus pro eo perorat Patriarcha: D ottrina ejus non defeiet in a t e r - 
mim, (/) E t  utinam  illibata A Q V IN A T IS  D odtrina in to to  audi­
retur Orbe Literato, procul abeiTent mendaces Erronum  Linguae, 
procul fugerent iniana probabilitatum  m onftra, iu m m ain  O rbe v i­
geret Veritas, umbram ignorans faliitads.
Purpurati hoc Caffanatae Ecclefiae Principis votum  eft ,  f e l ix  
Foret O rbis, f  una Angelici Do&oris D ivi THOM JE A Q U JN A D S  
Dotlrina ubique obtineret, unus in fcbolis , & Academiis 1HOMAS 
D otftor audiretur, ac confuleretur in rebus dubiis , n u lla  fo ren t in Orbe 
h a re fes , nulla in morali , qu a co?ifdentias hominum reg it , relaxatio ;  
nulla in M yflica Tfjeologia, qu a  Santfitati v iam flern it, execratio aut il-  
lufioQn) iupplantata denique faliitate V eritas trium pharet*
Ad vos tandem ό Inclytae Scholae Thom ifticae capita advefpe- 
rafcentis Suadae cardo declinat, qui T H O M A M  8c la<5fe iapientiae 
paftum, & efd l Sandtitatis nutritum  virum ,quaSandH tatis,quaD oc- 
trinx excellentia O rhi univerio dediifis conium m atum . Non m e 
latent lites,&adverfantium partium turbines, qu£is veftram  turbare 
nititur Marpeliam invidia domui veftrx  inimica,* A dvocatum  for- 
taileidcirco in medium evocaftis, u t cauiae veftrae,  Veritatem  fpiran- 
% 8cjfuftitiam patrocinetur. F g i, quod p o tu i: dum coram A Q U I­
N A T E  aequiifimo V E R IT A T IS  JU D IC E  pro V eritate T h o m i- 
ftica caufam dicere non erubui, nec ultrk im portunus reponat An- 
tagonifta: Judicem me proprii com m odi tenacem  appellaile ,  e6 ,  
qu6d & ipium communis controverfiae tangat ratio ,* ii nam que
D  is
is decidendae V eritati idoneus non apparet, ad ipiam prim am  at­
tendat V eritatem , Sc benignam in favorem  Thom iftarum  protu- 
liile m em inerit Sententiam  : Bene fcripsiftiy 8t  TH O M ./E D o d r i-  
nam 8c fequacium Ejus exaltantem .
N on damno alias live fubtilitate ingenii turgentes, five ex i­
m ia argum entorum  baii fundatas D od rin as j id tamen dicere au­
deo, tanquam  A poftolicb jam pridem celebratum oraculb: Hcec 
dotfrina,excepta Canonicd ■> habet prce cceteris proprietatem Verboruma 
modum dicendorum, FE R IT A T E M  SEN TEN TIA R U M , ita 'ut nun­
quam* qui eam tenuit, inveniaturd Feritatis tramite devidjfe, qui eum
impugnaverit, fem p er fu er if de Feritat eJhjpettus. (n ) Ingeniofa T h eo ­
logorum pugnantium pro V eritate non reipuo placita $ humana ta­
men fu n t, quibus tenax faltem faliitatis atomus facile irrepiit- 
D ottrina nihilom inus Sancti ΊΗΟΜΤΕ Feritate p len a , Spiritu Ferita- 
tis fc r ip ta , e f i  ipfa veritas (p) Videtur proinde impojjibile , nisi fu erit d 
Spiritu Sanffo. [p ]  fundatas denique Judicum  conicientiae pro V ir­
tutibus contra vitia non faftidio fententias, nullam tamen ore D i­
vino reperio approbatam ; Sola A Q V IN A T 1S dodrina D iv in am  
prom eruit cenfuram, ultrk quam  meliorem  nec dari fas etf ,  nec 
fulpicari.
Pergite ergo Thom iiEe Sapientiilim i (  benedidum  B en ed id i 
V eftri adduco h o rtam en tu m ) pergite Docioris Vefiri oper a f  ole cla­
riora fine u lloprorf iis errore covfcripta , quibus Ecclefiam Chrifti mira 
eruditione clarificavit * inojfenfopede decurrere}ac certifiimam illam Chri- 
ftianec Dotirince regulam Sacro-San&cc Religionis Feritatem , incorrup- 
t c e q u e  difciplince Sanftitatem tu eri, acvendicare. Qf) Ego ver6(qu em  
u t u t m inim um  Juftitiae Praeconem coram te adftare paflus es )  
m eos Jurisprudentiae ante Sacros pedes T u o s depono fafces, 
ac lunat6 capite JV D IC E M  in T e  cultu dulico adoro 
V E R IT A T IS , de quo
